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ABSTRAK 
Putu Ayu Renata Indrianinghati NRP. 1423015168. Tingkat Pengetahuan 
Masyarakat Surabaya Mengenai Event Majapahit Travel Fair 2019 Yang 
Diselenggarakan Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Jawa Timur 
Penelitian ini berfokus pada bagaimana tingkat pengetahuan dari 
masyarakat Surabaya mengenai event Majapahit Travel Fair. Event ini 
diselengarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur dengan 
taraf Internasional. Pada tahun 2019 merupakan tahun ke 20 event 
diselenggarakan.  Teori utama dari penelitian ini ialah Tingkat Pengetahuan 
dan  yang menjadi indikator pada penelitian ini ialah lokasi, cuaca, biaya, 
suasana dan pelayanan, keunikan, interaksi personal, dan intangibility. 
Peneliti menggunakan pendekatan kuantitaif dengan jenis penelitian 
deskriptif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah survei karena 
peneliti ingin mengumpulkan informasi, fakta dan analisi data yang tepat 
dari masyarakat Surabaya mengenai event Majapahit Travel Fair. Informasi 
yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan kuisioner sebagai 
instrumentnya. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa tingkat 
pengetahuan masyarakat akan event Majapahit Travel Fair adalah rendah. 
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ABSTRACT 
Putu Ayu Renata Indrianinghati NRP. 1423015168. Knowledge 
Level of Surabaya Society about 2019 Majapahit Travel Fair event, 
Organized by The East Java Culture and Tourism Service 
This research focuses on how the level of knowledge from the 
Surabaya community regarding the Majapahit Travel Fair event. This event 
was held by the East Java Culture and Tourism Agency at the International 
level. 2019 is the 20th year of the event was held. The main theory of this 
study is The Level of Knowledge and the indicators in this study are 
location, weather, costs, atmosphere and service, uniqueness, personal 
interaction, and intangibility. The researcher used a quantitative approach 
with descriptive research types. The method used in this study is a survey 
Because researchers want to gather information, facts and proper data 
analysis from the Surabaya community regarding the Majapahit Travel 
Fair event. The information collected in this study uses questionnaires as 
instruments. The results of this study note that the level of knowledge of the 
community about the Majapahit Travel Fair event is low 
 
Keywords : Knowledge, event, Majapahit Travel Fair 
 
